






6月 1日 （土） 平成25年度後援会総会　講演会
 「色を楽しむ」
 松本大学松商短期大学部商学科　准教授　金子能呼
11月 5日 （火） 松本大学講演会　「食の安全や食育をめぐる最近の課題」 （COC補助事業）
 講師　農林水産省消費・安全局消費者情報官　道野英司






12月21日 （土） 特別講演会　「オシッコのことで困っていませんか？」 （COC補助事業）
 講師　東京大学大学院医学系研究科・コンチネンス医学講座
 特任教授　井川靖彦










































 報告Ⅲ- 3「実践報告―学生の立場から―」　報告者 田邉研究室ゼミナール生
3月 1日 （土） シンポジウム「グローバル社会と大学教育」 （COC補助事業）
 　コーディネータ　松本大学松商短期大学部商学科教授 糸井重夫
 　シンポジスト　　株式会社イースタン代表取締役社長　 中桐則昭
    　　　　　　　　　松本大学　学長　　　　　　　　　　 住吉廣行














5月～ 9月 第 3期松本大学地域づくりコーディネーター養成講座
　 5／25 （土） 実践講座 2「実践活動での課題把握と分析・ラウンドテーブル 1」
 講師　松本大学松商短期大学部商学科　専任講師　福島明美
　 6／22 （土） 実践講座 3「ラウンドテーブル 2」
 講師　松本大学松商短期大学部商学科　専任講師　福島明美
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6月 6日 （木） 総合経営学部公開講義 （「地域社会と大学教育」住吉廣行）
 「ブライダルの経営を通してホスピタリティを学ぶ」
 講師　八芳園代表取締役　井上義則










   講師　松本市レストラン「ヒカリヤ」統括料理長　田邉真宏シェフ
 運営スタッフ　健康栄養学科教授　廣田直子　　健康栄養学科 3年生
2月～ 3月 松本大学公開講座　in　諏訪 （COC補助事業）
 「ローカルとグローバル　―グローバル時代に於ける大学教育―」 全 6回
 主催：松本大学　共催：信濃毎日新聞社
　 2／ 1  （木） 第 1回「中国留学を通して見えてきた水彩画の魅力」
 講師　中国芸術研究院芸術学部中国画学科　博士　安藤美香
　 2／10 （月） 第 2回「ローカルからのはじまり　～東日本代診足支援活動の現状～」
 講師　松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科　教授　尻無浜博幸
 大雪のため中止
　 2／15 （土） 第 3回「なぜ、スター選手は海外へ行くのか？」
 講師　松本大学大学人間健康学部スポーツ健康学科　教授　等々力賢治
 大雪のため中止
　 2／24 （月） 第 4回「キャリア教育からグローバル人材育成へ」
 講師　松本大学松商短期大学部商学科　教授 糸井重夫
　 3／ 1  （土） 第 5回「我が社のグローバル戦略と求める人材」
 講師　株式会社イースタン　代表取締役社長　中桐則昭
　 3／ 8  （土） 第 6回「グローバル化と長野県企業」
 講師　松本大学総合経営学部総合経営学科　教授　兼村智也










　 8／30 （金） 第 1回　「思春期・大学生の年代における精神疾患について」
 講師　カウンセラー　小田切なをみ
 　　　　「本学における事例紹介」 講師　健康安全センター保健師　脇本澄子
　 9／26 （木） 第 2回　「積極的情報公開が大学革命を進める」
 講師　聖学院大学広報局長　山下研一
　10／25 （金） 第 3回　「学校教育と著作権」 講師　放送大学教授　尾崎史
8月～ 2月 上土商店街振興組合「ズク出せ塾」との連携学習会
　 8／30 （土） 第 1回学習会　特別講演会「今時のお客様のトレンドを知る」
 講師　観光ホスピタリティ学科　教授　白戸　洋
　10／29 （火） 第 2回学習会　「上土の強み・弱み、商店の強み、弱みを知ろう！」
　10／31 （木） 第 3回学習会　カフェを通じた地域づくりワークショップ
　11／30・12／ 1  （土・日）　第 4回学習会　コミュニティカフェ上土日和　in　映画際
 　　　　　カフェ上土日和の開催、名作映画上映、トークショー
 監督　降旗康男　古厩智之
　12／10 （火） 第 5回学習会　上土の街づくりに関するワークショップ
　 1／16 （木） 第 6回学習会　試作及びパッケージ等の検討会
　 2／16 （日） 第 7回学習会　 買い物支援と誰もが寄れる商店街作りを目指す「コミュニティ・
－カフェ」の開催
12月～ 3月 障がい者支援 NPO講座 （COC補助事業）
　12／ 5  （木） 第 1回研修会　「NPO講座～介護事業所の地域展開～」
 講師　㈲創生活環境運営　会長　伊東　勉
　 1／23 （木） 第 2回研修会　「NPO講座～自分磨き～」
 講師　オフィス K-Style　主宰　古林さゆり







　 3／ 4  （火） 第 1回　大正ロマンとは何か～岐阜県明智町大正村視察
　 3／13 （水） 第 2回　講演会「大正ロマンの食文化」 講師　久保香菜子
 3／17 （月） 第 3回　講演会「飯田中心市街地の商業活性化とまちづくり　その 1」
 講師　りんご並木まちづくりネットワークコーディネーター桑原利彦
 3／25 （火） 第 4回　講演会「飯田中心市街地の商業活性化とまちづくり　その 2」
 講師　飯田市公民館副館長、元商業・市街地活性課課長　木下巨一






4 月11日 （木） パノラマランド木島平 笑顔引き出すレクリエーション 犬飼己紀子
 　（正徳館高等学校）
4月23日 （火） 赤穂高等学校 大学ってこんなにおもしろい 矢﨑　久
5月14日 （火） 蘇南高等学校 キャリア教育 糸井重夫
5月15日 （水） 篠ノ井高等学校  大学が求める学生像―高等学校で 糸井重夫
身につけてきてほしい力―
5月17日 （金） 松商学園高等学校 対人援助とコミュニケーション① 犬飼己紀子
5月22日 （水） 笛吹高等学校  大学・短期大学総合説明 金子能呼
～大学・短期大学で学ぶ意義～
5月23日 （木） 上田西高等学校 生活習慣病予防につながる食品成分とは？ 髙木勝広
5月23日 （木） 伊那弥生ヶ丘高等学校  高校時代を如何に過ごすか 糸井重夫
―勉強する意味を考えよう―
5月23日 （木） 長野商業高等学校 サービス業を目指す君へ 益山代利子
5月30日 （木） 箕輪進修高等学校  幸せな未来に向けて大切にしたいこと 福島明美
5月31日 （金） 飯山高等学校 コミュニケーション・スキル　授業 犬飼己紀子
6月14日 （金） 松商学園高等学校 対人援助とコミュニケーション② 犬飼己紀子
6月18日 （火） 松本蟻ヶ崎高等学校 栄養疫学 小西香苗
6月19日 （水） 長野市生涯学習センター アスリートから地域の健康づくりまで 大窄貴史
6月21日 （金） 松商学園高等学校 対人援助とコミュニケーション③ 犬飼己紀子
6月25日 （火） 上田東高等学校 「食べる」を考える 成瀬祐子
6月26日 （水） 第一学院高等学校 スポーツと健康との関わり～筋肉や血圧の話 田邉愛子
7月 5日 （金） 松本第一高等学校 効果的なトレーニングとは～筋肉や血圧の話 田邉愛子
7月10日 （水） 小諸高等学校 健康に関するワークショップ型授業 大窄貴史
7月11日 （木） 諏訪清陵高等学校 生・性あなたにとって大切なことは 中島節子
7月16日 （火） 丸子修学館高等学校  スポーツ選手の食生活自己管理について 大森恵美
7月24日 （水） 市立長野高等学校  スポーツを学ぶということ　 大窄貴史
～健康・スポーツ系大学への進学
  輝く管理栄養士の仕事 水野尚子
7月24日 （水） ビッグハット 管理栄養士の仕事 成瀬祐子
  大好き！ディズニーリゾート 金子能呼
7月26日 （金） 赤穂高等学校 推薦入試で大学は何を見ているか 等々力賢治
7月30日 （火） 上田染谷丘高等学校 食嗜好が形成されるまで 百武愛子
9月 2日 （月） 松商学園高等学校  経済・社会の変化と「勉強すること」の意味 糸井重夫
9月 5日 （木） 松本美須々ヶ丘高等学校 輝く管理栄養士の仕事 水野尚子
9月 9日 （月） 松商学園高等学校  経済・社会の変化と「勉強すること」の意味 糸井重夫
9月17日 （火） 伊那弥生ヶ丘高等学校 「食べる」を考える 成瀬祐子
  健康に関するワークショップ型授業 大窄貴史
9月21日 （土） エクセラン高等学校  デートＤＶ予防「あなたと私の心と 中島節子
からだを大切にするために」
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9 月25日 （水） 中野西高等学校 キャリア教育 糸井重夫
9月26日 （木） 伊那弥生ヶ丘高等学校 経済・社会の変化と勉強方法の変容 糸井重夫
9月27日 （金） 赤穂高等学校 こころの緊張を緩める心理学 矢﨑　久
  おいしい色ってどんな色？ 石原三妃
   頑張れば今からでも速く走れるように 田邉愛子
なるか？
  おつりの比較文化論 松原健二
   ディズニーリゾートから学ぶマーケティング 金子能呼
10月 4 日 （金） 甲府城西高等学校 スポーツ栄養学 呉　泰雄
10月 8 日 （火） 松本蟻ヶ崎高等学校 効果的なトレーニング法 根本賢一
   食品衛生と健康に貢献する腸内細菌のはなし 髙木勝広
10月15日 （火） 岩村田高等学校 長野県の国際観光 益山代利子
10月24日 （木） 高遠高等学校 マーケティング入門 金子能呼
10月24日 （木） 下諏訪向陽高等学校 東京ディズニーリゾート経営の秘密 山添昌彦
10月31日 （木） 中野立志館高等学校 健康に関するワークショップ型授業 大窄貴史
11月 5 日 （火） 松商学園高等学校  経済のグローバル化と勉強することの意味 糸井重夫
11月 8 日 （金） 中野西高等学校 運動の効能とそのメカニズムについて 中島弘毅
11月 9 日 （土） ツインメッセ静岡  ディズニーリゾートから学ぶマーケティング 金子能呼
  肥満と遺伝子と栄養の関係とは？ 山田一哉
   効果的なトレーニング法　 根本賢一
―スポーツ医科学面から―
11月14日 （木） 飯田風越高等学校  高齢者から地域が見える　 白戸　洋
―福祉を学ぶために―
11月21日 （木） 箕輪進修高等学校  高卒で働く？大卒で働く？ 畑井治文
それともフリーターで働く？
11月27日 （水） 白根高等学校  ディズニーリゾートから学ぶマーケティング 金子能呼
11月28日 （木） 上伊那農業高等学校  大学で学ぶことの楽しさ　 髙木勝広
～研究内容の紹介～
11月28日 （木） 上田東高等学校  “やっぱり正社員！”結婚、 畑井治文
子育てにかかるお金
11月30日 （土） 松本第一高等学校  高卒で働く？大卒で働く？ 上野隆幸
それともフリーターで働く？
12月12日 （木） 松商学園高等学校  運動構造からみたスポーツ　 岩間英明
～スポーツ技術を分解する～
12月16日 （月） 市立長野高等学校  食生活を自己管理しよう！ 大森恵美
（スポーツ選手の食生活自己管理について）
12月24日 （火） 信濃むつみ高等学校 社会で役に立つ地図の見方 寄藤晶子
1月27日 （月） 市立長野高等学校 心を強くするメンタルトレーニング 齊藤　茂
2月 4日 （火） 大町北高等学校  ディズニーリゾートから学ぶマーケティング 金子能呼
  高校生に必要な筋力トレーニングとは 田邉愛子
2月 7日 （金） 松商学園高等学校 進学講話　短期大学総合説明 山添昌彦
   スポーツ系大学進学希望者の進路の道標 犬飼己紀子
  経営学について 上野隆幸
2月14日 （金） 茅野高等学校  上級学校で何を学ぶか　 大森恵美
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―進路をどう切り拓くか―
2月26日 （水） 松代高等学校  栄養士の視点から「食べる」と「栄養」に 成瀬祐子
ついて考えてみよう
3月 5日 （水） 上田千曲高等学校  栄養士の視点から食べると栄養に 成瀬祐子
ついて考える
3月 5日 （水） 入善高等学校  いろんな業界No.1　―2013年度版― 上野隆幸
  アスリートから地域の健康づくりまで 大窄貴史
3月 6日 （木） 木曽青峰高等学校 アスリートから地域の健康づくりまで 大窄貴史
3月 6日 （木） 小諸商業高等学校  ディズニーリゾートから学ぶ 金子能呼
マーケティング
3月 7日 （金） 長野南高等学校  体験！病院・福祉施設における 藤岡由美子
管理栄養士の仕事　～栄養カルテの作成～
3月10日 （月） 甲斐清和高等学校 カラーマーケティング 金子能呼
3月19日 （水） 身延高等学校 スポーツは総合科学だ！ 岩間英明









10月17日 （木）塩尻志学館高等学校 健康に関するワークショップ型授業 大窄貴史
10月21日 （月）埼玉県高校 PTA連合会 10歳若返るインターバル速歩の秘密 根本賢一
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5月24日 （金）学校見学 木曽青峰高等学校 2学年 18名
6月 3日 （月）学校見学 信濃むつみ高等学校 学年混合 7名
6月 5日 （水）学校見学 岡谷工業高等学校 3学年 23名
6月 6日 （木）学校見学 東御清翔高等学校 2学年 60名
6月11日 （火）学校見学 赤穂高等学校 2学年 34名
学校見学 蘇南高等学校 1学年 56名
6月12日 （水）学校見学 阿智高等学校 1学年 86名
6月21日 （金）学校見学 下諏訪向陽高等学校 2学年 30名
学校見学 下諏訪向陽高等学校 1学年 17名
6月28日 （金）学校見学・模擬講義 松本美須々ヶ丘高等学校（スポーツ系） 2学年 16名
学校見学・模擬講義 松本美須々ヶ丘高等学校（教育系） 2学年 39名
7月19日 （金）学校見学 松川高等学校 1学年 38名
8月 1日 （木）学校見学 高遠高等学校 2学年 15名
9月20日 （金）学校見学 須坂東高等学校 1学年 20名
学校見学 岡谷東高等学校 1学年 39名
9月26日 （木）学校見学 信濃むつみ高等学校 学年混合 2名
9月27日 （金）学校見学 松代高等学校 1学年 26名
10月 2日 （水）学校見学 茅野高等学校 1学年 11名
10月 7日 （月）学校見学 木曽青峰高等学校 1学年 37名
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10月 8日 （火）学校見学 飯山高等学校 1学年 28名
10月17日 （木）学校見学・模擬講義 塩尻志学館高等学校 1学年 35名
10月22日 （火）学校見学・模擬講義 富士見中学校 中学生 12名
10月24日 （木）学校見学 信濃むつみ高等学校 3学年 6名
10月31日 （木）学校見学 小諸高等学校 1学年 41名
11月 1日 （金）学校見学 信濃むつみ高等学校 3学年 3名
11月15日 （金）学校見学・模擬講義 丸子修学館高等学校（栄養系） 1学年 25名
学校見学・模擬講義 丸子修学館高等学校（経営系） 1学年 15名
学校見学・模擬講義 丸子修学館高等学校（スポーツ系） 1学年 29名
11月29日 （金）学校見学 中野西高等学校 1学年 24名
3 月26日 （水）学校見学 さんぽうバス見学会 学年混合 80名
②PTA・教員等の大学見学受入
10月21日 （月）学校見学・模擬講義 埼玉県高校 PTA連合会 保護者 260名
③一般の施設見学・視察の受入
7月30日 （火） 松本市立高綱中学校 18名　／　中村（文）
9月11日 （水） 文部科学省・長野県生涯学習課 3名　／　住吉・木村・白戸・小倉
2月 5日 （水） 長野県農村生活マイスター役員 OB 7名　／　小倉・柴田
④大学等の調査・視察受入
4月 5日 （金） 立命館大学・大阪茨木新キャンパス開設準備室・竹中工務店・山下設計　
 8名　／　小倉・福島（明）
4月 9日 （火） 成安造形大学 2名　／　住吉・柴田
6月 6日 （木） 学校法人中村学園 1名　／　住吉・中村（文）
6月28日 （金） 学校法人志學館学園 6名　／　住吉・福島（明）・小倉・中村（文）・
 丸山（正）・丸山（勝）・上條
7月 4日 （木） 新潟経営大学 3名　／　住吉・木村・白戸・小倉・柴田
7月 4日 （木） 青森中央学院大学 1名　／　考房『ゆめ』・福島（明）
7月31日 （水） 宮崎学園短期大学 2名　／　住吉・山添・糸井・小倉
8月 7日 （水） 名古屋大学学生 1名　／　福島（明）
8月29日 （木） 金城大学 5名　／　小倉・臼井
9月 4日 （水） 名城大学・愛知東邦大学・愛知医療学院短大・愛知大学・愛知みずほ大学
 7名　／　住吉・小倉・柴田
9月 9日 （月） 大正大学 16名　／　住吉・小倉
9月20日 （金） 福岡女子短期大学 1名　／　住吉・小倉・柴田
12月17日 （火） 法政大学多摩地域交流センター 2名　／　廣瀨・福島（明）
2月20日 （木） 星城大学 9名　／　齊藤・川島・丸山（正）・田中（雅）
2月27日 （木） 浜松学院大学 4名　／　住吉・廣瀨・小倉・柴田
3 ）その他　（講座・協議会・勉強会・企画イベント）
4月11日 （水） ～ 3月19日 （火）全 9回　キャリアスクール ／中野和明
7月15日 （土） フラ・イズ・アロハコンサート 塩尻レザンホール／山根ゼミ・山根宏文
8月31日 （土） ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～
 　KAKENHI実験教室「自分の遺伝子を調べてみよう～2012～」










 2012.  4.  1～2014.  3.31
キッセイ薬品工業株式会社　研究倫理委員会社外委員 2012.  8.  1～2014.  3.31
長野松代総合病院　　病理診断業務（週 1回） 2013.  4.  1～2014.  3.31
呉　　泰雄 NPO法人日本スポーツ栄養研究会
　日本スポーツ栄養研究誌編集委員 2012.  4.16～2013.  9.30
NPO法人日本スポーツ栄養研究会
　NPO法人日本スポーツ栄養研究会　　評議員 2012.  7.  7～2015.  3.31
韓国運動栄養学会　　理事 2012.  1～2013.12
大韓運動学会　　理事 2012.  9.  1～2013.12.31
Korea Sport Research　　審査委員 2008.  4.  1～2015.  3.31
全国大学ゴルフ指導者研究会　　理事
進藤　政臣 国保依田窪病院　神経内科の外来診療（毎週火曜日　14：00～17：00）
 2013.  4.  1～2014.  3.31
杉山　英男 松本深志高等学校　学校評議員 2013.  4.  1～2014.  3.31
（公社）日本薬学会
　環境・衛生部会　放射性物質試験法専門委員会　委員 2013.  4.  1～2016.  3.31
（公社）日本薬学会　環境・衛生部会試験法委員会委員 2013.  4.  1～2015.  3.31
（公財）日本分析センター　　評議員 2013.  4.  1～2017.  3.31
公益財団法人日本分析センター
　自動分析装置開発検討委員会　　委員 2013.10.17～2014.  3.31
茨城県
　茨城県東海地区環境放射線監視委員会調査部会専門員 2012.  6.  1～2014.  5.31
公益社団法人日本アイソトープ協会
　第24期ライフサイエンス部会　薬学・薬理学研究専門委員会　委員
2013.  5.22～2014.  3.31
東邦大学
　東邦大学全学自己点検・評価実行委員会諮問機関外部評価検証会委員
 2013.10.  1～2014.  9.30
独立行政法人　森林総合研究所
　 平成25年度「シイタケ原木栽培における放射性セシウムリスクの低減技術の開発」
外部有識者 2013.12.  1～2014.  3.31
茨城県
　茨城県東海地区環境放射線監視委員会調査部会専門員 2012.  7～2014.  6
国立保健医療科学院　客員研究員 2013.  4.  1～2014.  3.31
（公社）日本分析センター　評議員 2013.  4.  1～2015.  3.31
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（公社）日本アイソトープ協会
　ライフサイエンス部会専門委員会委員 2013.  4.  1～2015.  3.31
東邦大学　全学自己点検・評価実行委員会検証会委員 2013.10.  1～2014.  9.30
根本　賢一 塩尻市教育委員会　塩尻市民健康体力づくり（ヘルシー・フィジカル教室）
　主管講師　期間中 2回 2013.  5.30～2013.12.19
日本体育学会甲信支部長野体育学会　理事 2013.  6.  1～2015.  3.31
松本市熟年体育大学リサーチセンター　理事 2013.  6.  1～2015.  5.31
㈶長野県スキー連盟　理事 2013.  8.  1～2015.  7.31
長野県松本蟻ヶ崎高等学校　　学校評議員 2013.  7.12～2014.  3.31
廣田　直子 長野市　長野市食育推進審議会　会長 2012.  6.30～2014.  6.29
公益財団法人長野県体育協会
　体力向上・スポーツ医科学専門委員会委員 2012.  4.  1～
公益社団法人長野県栄養士会　　理事（副会長） 2012.  6～2014.  5




特定非営利活動法人日本栄養改善学会　　評議員 2011.  9.  9～
信州公衆衛生学会　　理事 2009.  8.29～
NPO法人　長野ウェルネス大学　　常任理事 2005.  4.  1～
青少年のメタボリックシンドロームを考える研究会　　世話人 2008.  4.16～
日本栄養教育学会　　評議員 2012.  9～
日本時間生物学会　　評議員 2007.  6～




　Journal of　Biochemistry, Advisory　Board Member （Molecular Biology）
　（日本生化学会英文誌査読委員） 2014.  1.  1～2015.12.31
公益社団法人　日本生化学会　　評議員 2008.  1～
健康長寿長野研究会　　副会長 2008.12～
②総合経営学部　総合経営学科
上野　隆幸 長野労働局　長野地方労働審議会委員 2011.10.  1～2015.  9.30
公益財団法人　日本高等教育評価機構　日本高等教育評価機構評価員
 2012.  4.  1～2015.  3.31
長野県　ながの子ども・子育て応援県民会議
　第二部会会長（総会年 1回・第二部会年 3～ 4回） 2012.  4.  1～2014.  3.31
株式会社　浜銀総合研究所　平成25年度短時間労働者総合支援事業
　職務分析・職務評価好事例集作成研究会委員長 2013.  4.  1～2014.  3.31
株式会社　浜銀総合研究所　平成25年度短時間労働者総合支援事業
　事業企画・運営委員会　委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
太田　　勉 松本市健康福祉部　松本市有償運送運営協議会委員 2012.11.26～2014.  1.31
松本市総務部　松本市行政改革推進委員会委員 2014.  2.  3～2016.  1.31
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兼村　智也 早稲田大学総合研究機構　自動車部品産業研究所　招聘研究員
 2013.  4.  1～2013.  9.30
NPO法人　アジア起業家村推進機構　海外派遣人材養成講座での中国・広東省、
ベトナム・バリアブンタム省への出張 2014.  2.16～2014.  2.23
小林　俊一 株式会社ズー
　 「コンピュータによる自然言語処理（日本語処理）に関する研究」に関する
　外部研究員（非常勤研究員） 2013.  4.  1～2014.  3.31
清水　聡子 松本市建設部都市計画課　松本市都市計画審議会　委員 2012.  9.24～2014.  5.31
長野県建設部都市計画課　長野県都市計画審議会　委員 2013.  2.  7～2015.  2.  6
松本市農林部農政課　松本市公設地方卸売市場運営協議会　副会長
 2013.  6.  1～2015.  5.31
成　　耆政 株式会社大成商事　社外取締役 2013.  1.  1～2015.12.31
田中　　浩 松本市教育委員会　松本市公民館運営審議会 2011.  9.  1～2013.  6.30
林　　昌孝 松本市商工観光部　労政課
　松本市ものづくり人材育成連絡会　委員 2013.  6.28～2014.  3.31
㈶長野県テクノ財団　アルプスハイランド地域評議員 2013.  4.  1～2014.  3.31
矢崎　　久 長野県教育委員会
　長野県学校事故対策委員会　心理専門委員 1999.  4.  1～14.  3.31
長野県犯罪被告者支援センター
　犯罪被害者支援センター　心理専門委員 2001.  4.  1～2014.  3.31
長野県警察本部　少年カウンセリングアドバイザー 2005.  4.  1～2014.  3.31
長野県地方裁判所　精神保健参与員 2006.  4.  1～2014.  3.31
長野県筑摩高等学校　評議員 2007.  4.  1～2014.  3.31
長野県臨床心理士会　副会長（非営利） 2009.  4.  1～2014.  3.31
㈳日本産業カウンセラー協会　実技能力評価委員（非営利） 2011.  4.  1～2014.  3.31
③総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
佐藤　哲郎 松本市建設部　松本市まちづくり交付金評価委員会　委員 2013.  1.  1～2014.  3.31
塩尻市社会福祉協議会　理事 2013.  8.  1～2015.  7.31
松本市教育委員会　松本市公民館運営審議会　委員 2013.  8.  1～2015.  7.31
山形村社会福祉協議会　地域福祉推進委員 2013.  6～2015.  6
松本市福祉ひろば　（地域福祉）専門委員会　委員 2013.  3～2015.  3
佐藤　博康 飯田市役所観光課　飯田市観光振興ビジョン策定委員会　座長
 2013.  8.26～2014.  3.31
エフエムまつもと　番組審議会　委員 2013.11.20～2015.11.19
松本衣デザイン専門学校　教育課程編成委員 2013.11～2015.  3.31
白戸　　洋 塩尻市　塩尻市経営研究会　委員 2011.  5.  1～2013.  5.  1
長野県教育委員会　長野県生涯学習審議会　委員 2012.  8.30～2014.  8.29
長野県　長野県中山地域農業直接支払事業検討委員会委員 2011.11.  1～2014.10.31
長野県　長野県税制研究会　委員 2011.  7～2013.  7
松本地方事務所　「地域発　元気づくり支援金」選定委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
長野県総務部行政改革課　行政機構審議会　専門委員 2013.  6.10～2014.  6.  9
塩尻市　第五次塩尻市総合計画審議会　委員（塩尻市経営研究会より名称変更）
 2013.  8.  1～2015.  3.31
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長野県農政部　長野県中山間地直接支払事業選定委員会　委員長
 2008.10.  1～2014.  9.30
塩尻市　塩尻市総合計画審議委員・塩尻市行政評価委員会　委員長
 2014.  7～2016.  7
尻無浜博幸 松本市役所　松本市地域包括支援センター･地域密着型サービス運営協議会
 2012.  4.  1～2014.  3.31
松本市高齢者福祉　介護保険・高齢福祉専門員（会長） 2011.  7.  1～2014.  3.31
松本市高齢者福祉
　地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会委員（会長）
 2010.  4.  1～2014.  3.31
松本市人権男女共生課
　松本市多文化共生推進協議会委員（委員長） 2012.  3.  1～2014.  3.31
安曇野市福祉協議会
　安曇野市社協地域福祉活動計画進行見守り委員 2011.10.  1～2014.  3.31
鹿児島県阿久根市　アクネ大使（観光大使） 2010.  1.  1～2014.  3.31
中澤　朋代 松本市市民環境部環境政策課　松本市環境審議会　委員 2012.  7.  1～2014.  6.30
松本市市民環境部　市民活動推進委員会　委員 2012.11.  2～2014.11.  1
長野県環境部環境政策課　長野県環境審議会　委員 2013.  4.  1～2015.  3.31
NPO法人日本エコ　ツーリズムセンター　　理事・共同代表理事
 2013.11.  1～2015.  3.31
環境省自然ふれあい室　環境省エコツーリズムガイド養成事業　検討委員
 2014.  3.13～
長野県山岳総合センター　運営懇談会　委員 2013.12.  4～
環境省中部事務所　ESD環境教育プログラムの作成・展開業務
　長野県ワーキンググループ　委員 2013.  9.20～2014.  2.10
畑井　治文 株式会社浜銀総合研究所　平成25年度短時間労働者総合支援事業
　職務分析・職務評価好事例集作成研究会 委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
松本市建設部都市計画課　松本市景観市民会議　委員 2013.  7.  1～2015.  6.30
塩尻市教育委員会　塩尻市教育振興審議会　委員 2013.  8.  1～2015.  3.31
増尾　　均 松本市　松本市消費者問題協議会　委員 2012.10.13～2014.10.12
益山代利子 長野県生活文化課　長野県信濃美術館協議会　委員 2012.  2.  1～2014.  1.31
長野県建設部建築課　長野県景観審議委員会 2013.  4.  1～2014.  3.31
長野県総務部行政改革課
　長野県県民協働による事業改善制度審議委員会　委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
松本市建設部建築課　松本市景観審議委員会　委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
安曇野市都市建設部建築住宅課
　安曇野市景観審議会　委員 2012.  2.  1～2014.  1.31
長野県建設部　長野県公共事業評価監視委員会委員 委嘱日～2014.  3.31
北安曇地方事務所
　「地域発　元気づくり支援金　大北地域選定委員会」委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
千曲市役所新幹線対策室
　 千曲市新幹線新駅を活かしたまちづくり基本構想策定に関する会議（助言者）
 2013.  7.31～2013.12.31
長野県総務部行政改革課
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　長野県公共事業評価監視委員会委員 2013.  8.  7～2014.  3.31
長野県森林づくり推進課
　第67回全国植樹祭長野県実行委員会基本構想検討会委員 2013.  9.19～2014.  1
日本観光ホスピタリティ教育学会　副会長 2013.  4.  1～2014.  3.31
眞次　宏典 松本市総務部　行政管理課　松本市行政改革提案審査員 2013.  2.12～2015.  2.11
八木　雅子 松本市　松本市中高層建築物建築紛争調停委員 2012.  4.  1～2014.  3.31
松本市　健康推進委員 2013.  4.  1～2015.  3.31
山根　宏文 安曇野市都市計画審議会委員 2012.  4.  1～2014.  3.31
池田町観光推進本部　　　観光振興アドバイザー 2013.  4.  1～2014.  3.31
池田町美しいまちづくり推進委員会　顧問 2013.  4.  1～2014.  3.31
松川村役場　経済課　　　観光振興アドバイザー 2013.  4.  1～2014.  3.31
松本市芸術文化振興財団　評議員 2012.  8.  1～2014.  3.31






　松本市男女共同参画推進委員会　委員 2012.  4.11～2014.  3.31
尾上産業株式会社　尾上産業株式会社取締役 2013.  4.  1～2014.  3.31
大森　恵美 長野県栄養士会中信支部
　長野県栄養士会中信支部運営委員（支部研究教育事業部長、及び支部会計）
 2012.  4.  1～2014.  3.31
小西　香苗 松本市教育委員会　教育部　　松本市社会教育委員 2013.10.  1～2015.  9.30
福島　智子 松本市教育委員会　　松本市教育委員 2013.12.26～2017.12.25
藤岡由美子 第61回日本栄養改善学会学術総会　実行委員会広報・渉外委員
 2013.  6.  1～2014.  9.30
水野　尚子 山形村保健福祉センター「いちいの里」　山形村保健事業
健康スクリーニング・熟年体育大学・結果報告会 2013.  4.  1～2014.  3.31
長野県体育センター　　スポーツ天国実行委員 2013.  4.17～2014.  3.31
NPO法人　熟年体育大学リサーチセンター
　健康推進コーディネーター 2004.  4.  1～2014.  3.31
長野県栄養士会　　スポーツ栄養指導委員 2005.  4.  1～2014.  3.31
矢内　和博 松本商工会議所中小企業振興部　松本特産品開発研究会　委員
 2013.  4.  1～2014.  3.31
信州そば産地表示推進協議会　　食味審査委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
松本特産品開発研究会　　会長 2013.  4.  1～2014.  3.31
安曇野市商工観光部商工労政課
　安曇野市新製品・新技術開発事業審査会委員 2013.  7.  1～2014.  3.31
安曇野市商工観光部商工労政課　産業振興連携推進会議委員
 2013.  7.  1～2014.  3.31
⑤人間健康学部　スポーツ健康学科
犬飼己紀子 大町市　　保育所等のあり方検討委員会　 2012.  3.16～2014.  3.15
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上田市教育委員会　　上田市スポーツ推進審議会会長 2012.  8.22～2014.  8.21 
長野県　文化財・生涯学習課
　青年の家・少年自然の家あり方検討委員会　委員 2013.  1～2015.  3.31
松本市政策部政策課
　健康寿命延伸都市・松本の創造協議会　委員 2013.  8.  1～2014.  3.31
岩間　英明 全日本大学ソフトボール連盟　　副理事長 2012.  4.  1～2014.  3.31
東日本大学ソフトボール連盟　　副会長 2012.  4.  1～2014.  3.31
北信越地区大学ソフトボール連盟　　委員長 2013.  4.～2016.  3.31
北信越ソフトボール協会　　大学連委員長 2013.  4.～2016.  3.31
長野県ソフトボール協会　　大学連委員長 2013.  4.～2016.  3.31
大窄　貴史 名古屋大学宮尾研究室内　東海学校保健学会　　評議員 2013.  4.  1～2014.  3.31
北信越大学バレーボール連盟　　理事 2013.  4.  1～2014.  3.31
長野県大学バレーボール連盟　　理事 2013.  4.  1～2014.  3.31
松本市健康福祉部　健康づくり課
　「松本市健康福祉21市民会議」事務局健康・母子専門員 2013.  4.  1～2015.  3.31
松本市　　松本市受動喫煙防止対策推進員 2013.  5.  1～2013.  3.31
齊藤　　茂 長野県障害者スポーツ指導者協議会　　研修委員長 2012.  4.  1～2014.  3.31
公益財団法人日本障害者スポーツ協会 日本パラリンピック委員会
　平成25年度障害者競技スポーツ医・科学・情報サポート推進事業
　競技団体サポートスタッフ（心理サポート） 2013.  4.  1～2014.  3.31
長野県教育委員会
　長野県中学校期のスポーツ活動検討委員会委員 2013.  7.  3～2014.  3.31
一般社団法人　長野県サッカー協会　理事　学生委員長 2012.  4.  1～2014.  3.31
北信越大学サッカー連盟　長野県運営委員 2012.  4.  1～2014.  3.31
一般㈳長野県サッカー連盟　　長野県サッカー協会理事 2013.  4.  1～2014.  3.31
住吉　廣行 長野県青少年育成県民会議　　理事 2011.  6.15～
長野県産学官協働人財育成円卓会議　　委員 2013.  9～
松本市　　「松本地域健康産業推進協議会」副会長 2011.  6.30～
長野県地域訓練協議会　　副会長 2011.  7～
長野県地域健康産業推進協議会 2013.  4.  1～2014.  3.31
㈳長野県私学教育協会　　理事 2011.10.21～
㈳長野県私立短期大学協会　　理事長 2012.  3.26～
高等教育コンソーシアム信州運営会議　　委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
NPO法人熟年体育大学リサーチセンター　　理事長 2013.  6.  1～2015.  5.31
文 部科学省高等教育局　「私立大学等研究設備整備費補助金等に係る選定委員会」
委員 2011.  9.  1～2013.  8.31
松本市商工観光部　　松本市雇用確保推進連絡会議　委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
長野労働局　長野県地域訓練協議会及び長野県地域ジョブ・カード運営本部
　委員 2013.  4.  1～2015.  3.31
松本市　　観光ホスピタリティカレッジ運営委員会・副委員長 2011.  4.  1～
日本ヘルスプロモーション学会
　第11回学術大会組織委員 2013.  4.27～2013.12.  1
松本ハイランド農業協同組合　　参与 2011.11.22～
長野県日中学術交流委員会　　常任委員 2011.  4～
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世界健康首都会議実行委員会　　副会長 2013.  4.  1～2014.  3.31
まつもと音楽フェスティバル実行委員会　　委員 2011.12～
ものづくりフェア実行委員会　　副会長 2013.  4.  1～2014.  3.31
花いっぱい運動　　会員 2013.  4.  1～2014.  3.31
松本市ものづくり人材育成連絡会　　委員 2013.  7～
松本東ロータリークラブ　　会員 2011.  7～
田邉　愛子 駒ヶ根市　民生部　保健福祉課　　駒ヶ根市健康運動推進専門委員
 2013.  4.  1～2015.  3.31
等々力賢治 一般財団法人　日本スポーツ仲裁機構
　仲裁人・調停人候補者  2011.  4.  1～2014.  3.31
安曇野市役所企画財政部
　安曇野市移住・定住促進会議　座長 2012.12.18～2014.  3.31
松本市　　次世代交通政策検討委員会　会長 2013.  3.11～2015.  3.10
NPO法人熟年体育大学リサーチセンター　　理事 2013.  6.  1～2015.  5.31
一般社団法人松本観光コンベンション協会
　松本スポーツコミッションプロジェクト委員 2013.  6.23～
中島　弘毅 特定非営利活動法人長野ウエルネス大学　副理事長 2012.  4.  1～2015.  3.31
全国大学ゴルフ指導者研究会　　　　　　事務局長 2013.  9.  1～2016.  8.30
全国大学体育連合関東支部　　　　　　　運営委員 2012.  4.  1～
吉田　勝光 日本スポーツ法学会　　理事 2010.12.18～2013.12.17
長野県広域スポーツセンター　　企画運営委員会　委員 2013.  4.  1～2015.  3.31
長野県総合型クラブ連絡協議会　　理事 2013.  4.  1～2015.  3.31
中京大学体育研究所　　準研究員 2013.  4.  1～2014.  3.31
一般財団法人　日本スポーツ仲裁機構
　スポーツ仲裁人・調停人　候補者 2013.  4.  1～2017.  3.31
大町市スポーツ推進審議会　　委員 2013.  4.  1～2015.  3.31
松本市教育委員会（スポーツ推進課）
　スポーツ推進審議会委員　　会長 2013.10.28～2015.  3.31
日本体育・スポーツ政策学会　　理事長 2011.  4.  1～2015.  3.31
NPO法人日本ティーボール協会　　評議員 2012.  4.  1～2014.  3.31
⑥松商短期大学部　商学科
金子　能呼 松本市社会教育課　　松本市社会教育委員会　委員 2012.  4.  1～2013.  9.30
塩尻市農林課　　塩尻市農業再生ネットワーク会議委員 2012.  8.29～2014.  8.28
長野県農政部　　普及センター外部評価委員 2013.10.  1～2014.  3.31
篠原由美子 松本市教育委員会　　松本市図書館協議会委員 2012.  6.21～2014.  6.20
（公）日本図書館協会　　日本図書館協会第33期評議委員 2013.  4.  1～2014.  1.20
松本市教育委員会　　学都松本推進協議会委員 2013.  7.  1～2014.  6.20
福島　明美 （公）長野県長寿社会開発センター
　いきいき中高年社会貢献活動支援事業審査会　　審査員 2013.  5.29
公益財団法人長野県長寿社会開発センター
　シニア大学運営委員 2012.  7.  1～2014.  6.30
公益財団法人長野県長寿社会開発センター　　理事 2013.  6.  1～2015.  6.  1
長野県辰野高等学校　　学校評議員 2013.  4.  1～2014.  3.31




計画策定・評価委員会委員 2013.  5.31～2015.  3.31
松本市教育委員会　生涯学習課
　松本市キャリア教育推進協議会委員 2013.  5.31～2015.  4.30
塩尻市市民交流センター交流支援課
　えんぱーくアドバイザー会議委員会 2013.  6.  1～2015.  3.21
山添　昌彦 松本商工会議所　　松本市中小企業能力開発学院講師 2013.  4.  1～2014.  3.31
長野県穂高商業高等学校　　学校評議員 2013.  4.  1～2014.  3.31
⑦松商短期大学部　経営情報学科
小澤　岳志 深志神社梅風閣　　結婚式に係わる業務への助言と指導 2011.  7.16～2013.  7.15
廣瀨　　豊 長野県医療社会事業協会
　長野県医療社会事業協会　理事（研修担当） 2011.  4.24～2015（定期総会まで）
松本市　　松本市地域づくり市民委員会委員 2011.  7～2015.  7
特定非営利法人　社会生活援助チーム風を詠む　　副理事長 2011.  4.  1～2014.  3.31
まつもと音楽フェスティバル実行委員会　委員 2011.12.26～
㈱マスネットワーク 2011.12.26～
　長野県福祉サービス第三者評価　評価委員 2013.  4.  1～2014.  3.31
藤波大三郎 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会







11月 2日 長野県栄養士会　　　講師　「スポーツ栄養」 諏訪市公民館
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 塩尻市保健センター























































9月 7日 長野市 PTA連合会南部ブロック ブロック研修会：食育講演会
　講師　「たのしく　かしこく　食べよう」 長野市篠ノ井西中学校
10月 8日 公益財団法人　長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センター











































































3月 8日 松本大学　公開講座 in諏訪　第 6回





木村　晴壽 3月11日 高知大学による COCシンポジウム　社会貢献分科会
　パネリスト　「松本大学 COC事業の概要と今後の展開」 高知大学
小林　俊一 9月 9・10日　 2回
長野県主催　平成25年度長野県シニア大学 IT講座パソコン実習
　講師　「IT講座「デジタルカメラ加工」」 松本大学
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2月 1日 いきものみっけファーム in松本推進協議会
いきものみっけファーム　話題提供
　「環境教育の視点からみた　いきものみっけ活動」 あがたの森公園
益山代利子 7月18日 TTCJ （Travel & Tourism Committee of Japan）　TTCJ セミナー
　講師　「Hospitality Disney Way」 新橋 TTCJ








































































矢内　和博 7月24日 塩尻市　講師　「そばの効能」 塩尻市総合文化センター
⑤人間健康学部スポーツ健康学科





























































7月16日　 9月11・27日　10月 2・ 3・17・24日　 7回
長野県教育委員会　小学校「体つくり運動」実技講習会
　講師　「体つくり運動実技指導」 飯山市飯山小学校








































































































12月 6・13日　 1月10・24日　 2月 7日　 3月 7日　 6回
木曽地域包括支援センター　65歳以上の男性を対象とした健康教室  
　講師　「筋力アップ教室」 木曽福島保健センター























2月18日 The Asia Networks of Health Promotion
　 The 1st International Symposium on the Asia Networks of Health 
Promotion　　Lecture　「Recreation program」
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 諏訪赤十字看護専門学校
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  松代文化ホール





















































矢野口　総 9月 9・10日　長野県シニア大学　長野県シニア大学松本学部講座（第 8回）
　講師　「情報化社会の光と影　～ネットは何を変えたか～」 松本大学






8月 3～ 5日 （土～月） 安曇野市穂高　早稲田大学との合同ゼミ合宿　特別研究　 呉泰雄
10月 2・ 3日 （水・木） 日本体育大学 特別研究 呉泰雄





4月18日 （木） 松本市神林地区 ゼミナールⅣ 尻無浜博幸
4月24日 （水） 松本市奈川（ながわ山彩館） ゼミナールⅢ 尻無浜博幸
4月30日 （火） 松川村役場 ゼミナールⅣ 益山代利子
5月17日 （金） 岡谷 白戸ゼミナール 白戸　洋
5月25日 （土） 松川村役場 ゼミナールⅢ＆Ⅳ 益山代利子
5月26日 （日） 松本市奈川野麦峠地区 ゼミナールⅢ・Ⅳ 佐藤博康
5月31日 （金） 池田町観光協会 ゼミナールⅢ 山根宏文
6月14日 （金） 誓いの森イストアール ゼミナールⅢ 益山代利子
6月21日 （金） 上土商店街ふれあいホール ゼミナールⅢ 白戸　洋
6月22・23日 （土・日）　高山市飛騨の里 ゼミナールⅢ・Ⅳ 佐藤博康
6月24日 （月） CUPNOODLEMUSEUM ゼミナールⅢ 清水聡子
6月28日 （金） 上土商店街ふれあいホール ゼミナールⅢ 白戸　洋
7月 2日 （火） 塩尻レザンホール ゼミナールⅡ・Ⅲ 山根宏文
7月18日 （木） ㈱中部テクノ ゼミナールⅢ 兼村智也
8月27日 （火） 新潟県上越市 ゼミナールⅢ 白戸　洋
9月 4～ 6日 （水～金）　上土商店街他市内各地 ゼミナールⅢ・Ⅳ 白戸・増尾
10月 1日 （火） おぶ～・えんぱーく塩尻 ゼミナールⅢ・Ⅳ 白戸　洋
10月18日 （金） 辰野高校 ゼミナールⅢ・卒業研究 白戸　洋
10月21日 （月） vif穂高 卒業研究 白戸　洋
10月31日 （木） 学内・おぶ～・えんぱーく塩尻 ゼミナールⅢ・Ⅳ・卒業研究　白戸　洋
11月 1日 （金） 白樺高原 ゼミナールⅢ 佐藤博康
11月 5日 （火） vif穂高 卒業研究 白戸　洋
11月 8日 （金） 上土商店街 ゼミナールⅢ 白戸　洋
11月15日 （金） 松本駅 卒業研究 白戸　洋
11月19日 （火） 大原地区クライガルテン ゼミナールⅢ 尻無浜博幸
11月20日 （水） 松本市役所 卒業研究 白戸　洋
11月26日 （火） 辰野高校 ゼミナールⅢ 白戸　洋
11月29日 （金） 飯田市内 ゼミナールⅢ 佐藤博康
12月14・15日 （土・日）　生坂村役場周辺 ゼミナールⅢ 増尾　均
12月24日 （火） 信濃むつみ高校 ゼミナール 寄藤晶子
1月23日 （木） FMまつもと ゼミナールⅢ・Ⅳ 白戸　洋
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2月 5日 （水） 入山辺地区福祉ひろば ゼミナールⅢ 白戸　洋
2月 5日 （水） 浅間温泉 ゼミナールⅢ 山根宏文
2月20日 （木） 立科町 ゼミナールⅢ、Ⅳ 佐藤博康
3月 4日 （火） 大正村 ゼミナールⅢ 白戸　洋
・社会福祉演習／社会福祉実習等の福祉系科目
7月 6日 （土） 北アスプスの風、アルウィズ 社会福祉経営 村岡　裕
7月24日 （水） 介護等体験入門　デイホーム楓 介護概論 尻無浜博幸
11月19日 （火） 松本市立小宮保育園、小宮子どもプラザ　　児童福祉 三澤禧美子
・ツーリズム系科目
5月13日 （月） 梓川河川敷 自然体験活動論Ⅰ 中澤朋代
5月17日 （金） 梓川河川敷 エコツーリズムⅠ 中澤朋代
6月 8日 （土） 富士山北麓青木ヶ原樹海 エコツーリズムⅠ 中澤朋代
6月15日 （土） 大町市山の子村キャンプ場 自然体験活動論Ⅰ 中澤朋代
6月25日 （火） 安曇野市の農地　農業体験と活動実践地見学　グランツーリズム 中澤朋代
・その他
5月 9日 （木） 梓川河川敷マレットゴルフ場周辺 自然と産業 A・B 中澤朋代
5月18日 （土） 鉢伏ファームの圃場 自然と産業 B 中澤朋代
5月25日 （土） 松本城、蔵通り、縄手通り
 　松本中心街における観光客の動向調査・研究　　　　専門研究 葛西和廣
6月21日 （金） 浅間温泉　松本市街地バリアフリー調査（第 2期）　　 専門研究　 増尾　均
7月 7日 （日） ながわ山彩館　「うまいもん市」開催（ながわ山彩館）　専門研究　 尻無浜博幸
7月 8日 （月） トヨタ自動車高岡工場、トヨタ会館　　　　　　　　　専門研究 成　耆政
7月10日 （水） やんちゃ坊 ハングルⅠ基礎 林　英美
7月13日 （土） 奈良井宿 景観と観光 益山代利子
7月16日 （火） 松本市立博物館 地域ブランド 中川完治
7月19日 （金） 山形村いちいの里 地域福祉Ⅰ 白戸　洋
7月21日 （日） いきものみっけファーム in松本推進協議会　いきものみっけ　
  自然体験活動 中澤朋代
8月 3日 （土） 新村地区　ひまわり畑　新村ひまわりプロジェクト2013
  自然体験活動 中澤朋代
8月20・21日 （火・水）　東京都内 UD入門 梶本久夫
8月24日 （土） ながわ地区周辺　ながわもんつなぐ基地　松本大学 S　専門研究　 尻無浜博幸
9月13日 （金） 東京ビックサイト 日本観光博見学（JATA）　　益山代利子
9月19日 （木） 上高地五千尺ホテル 宿泊経営論 山根宏文
10月29日 （火） エコトピア山田 地球環境 水橋文雄
11月 5日 （火） 安曇野市三郷 食材と農業 中澤朋代
11月12日 （火） 深志神社 ブライダル総論 小澤岳志
11月18日 （月） 松本城 観光コミュニケーションⅡ　　中田和子
11月25日 （月） 現地学習　「大王わさび農場、開運堂」 地域振興と観光 中川完治
12月12日 （木） 安曇野三郷ハイテクファーム
 　植物工場「安曇野三郷ハイテクファーム」 専門研究 成　耆政
12月13日 （金） 栂池高原総合センター 栂池高原観光協会 益山代利子
12月13日 （金） 東京証券取引所 専門研究 成　耆政
1月16日 （木） 松本年金事務所 公的扶助論 荒川　豊
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1月18日 （土） 新大久保、東京スカイツリー、原宿 観光英語 C 林　英美
1月18日 （土） 新大久保、東京スカイツリー、原宿 ハングルⅡ 林　英美
1月22日 （水） 山形村社会福祉協議会　相談援助アセスメント訪問
  ソーシャルワーク 田中雄一郎
1月27日 （月） ほりでーゆ～四季の郷 地域振興と観光 中川完治
1月27日 （月） 新村公民館 食材と農業 佐藤博康
1月31日 （金） 松本市音楽文化ホール　第10回松本市地産地消懇談会　専門研究 白戸　洋
③人間健康学部
・卒業研究／卒業論文
4月 7日 （日） 長野県松本勤労者福祉センター 卒業研究 藤岡由美子
4月15日 （月） 生坂村 卒業研究・スポーツ健康演習　　中島弘毅
6月16日 （日） 燕岳 卒業研究・スポーツ健康演習　　三村芳和




8月21日 （水） 甲府市 卒業研究 大窄貴史
8月22日 （木） 甲府市 卒業研究 大窄貴史
8月29日 （木） 甲府市 卒業研究 大窄貴史
8月30日 （金） 昭和伊南総合病院 昭和伊南総合病院糖尿病教室　卒業研究　藤岡由美子
9月 2日 （月） 生坂村やまなみ荘、生坂小学校、学校給食共同調理場
  健康栄養演習 廣田直子
9月17日 （火） 松本市総合体育館、浅間温泉、美鈴湖
 卒業研究・スポーツ健康演習　　三村芳和
10月13日 （日） 松本大学　昭和伊南総合病院糖尿病青空教室 in松本大学　卒業研究
 藤岡由美子
10月13日 （日） 白馬村 卒業研究・スポーツ健康演習　　三村芳和
10月21日 （月） 白馬村 卒業研究・スポーツ健康演習　　三村芳和
11月 2日 （土） 四日市社会保険病院　みえ IBD（炎症性腸疾患）患者会　卒業研究 藤岡由美子
11月 4日 （月） 中房温泉 卒業研究・スポーツ健康演習　　三村芳和
12月 3日 （火） 昭和伊南総合病院　糖尿病教室　 卒業研究　 藤岡由美子
1月11・12日 （土・日）　アスティー黒姫 卒業研究 矢内和博
2月25日 （火） 山梨県庁 卒業研究・調査報告会 大窄貴史
3月13日 （木） 公益財団法人身体教育医学研究所 卒業研究 呉　泰雄
・健康栄養学科
4月17日 （水） ㈱高山製粉・マルスワイン・北川製菓 食品学実験 矢内和博
7月13日 （土） エスポワール・今井農園 食生活論 廣田直子
10月14日 （月） 美ヶ原高原 生理学実習 B 三村芳和
10月16日 （水） 美ヶ原高原 生理学実習 A 三村芳和
10月21日 （月） 松本空港 生理学実習 B 三村芳和
10月22日 （火） 松本クリーンセンター ごみ処理と循環型社会 水橋文雄
10月23日 （水） 松本空港 生理学実習 A 三村芳和
10月26日 （土） 塩尻市総合文化センター　塩尻市ヘルシーフィジカル調理実習　卒業研究　
   廣田直子




10月29日 （火） エコトピア山田 ごみ処理と循環型社会 水橋文雄
12月 4日 （水） あずみの市リンゴ畑 食品の官能評価識別法 B 矢内和博
12月 4日 （水） あずみの市リンゴ畑 食品の官能評価識別法 A 矢内和博
・スポーツ健康学科
5月25・26日 （土・日）　桑山ビル スポーツ健康演習 大窄貴史
6月22・23日 （土・日）　ラボランドくろひめ 野外教育Ⅰ 犬飼己紀子
6月30日 （日） 上高地 自然観察学習 江原孝史
7月 6日 （土） あずさ運動公園 健康相談活動 中島節子
7月16日 （火） 飯山小学校 体力向上実技講習 岩間英明
11月 2日 （土） 上高地 レクリエーション実技Ⅱ 中島弘毅
2月17～19日 （月～水）　白馬乗鞍スキー場 スノーボード 齊藤　茂
2月25日 （火） 生坂村立生坂中学校 体力づくり指導 岩間英明
・両学科
7月15日 （月） ビレッジ安曇野 地域社会とエコーツーリズム　　中川完治




5月30日 （木） 松本市ヒカリヤニシ　Kids Cooking Project 健康栄養演習 廣田直子
6月18・20・21・24日 （火・木・金・月）　箕輪中部小学校
 箕輪中部小学校ランニング教室　　  岩間英明
6月25日 （火） 堀金中学校　薬物乱用防止講演会  岩間英明
7月20日 （土） 松本市音楽文化ホール　健康栄養演習（廣田ゼミナール） 廣田直子
8月 8日 （木） 松本市四賀　信州ぶらんこの会第31回サマーキャンプ　　 江原孝史
8月30～ 9月 3日 （金～火）　松本大学第一体育館
 第 9回全日本学生ラート競技選手権大会　　 犬飼己紀子
10月12日 （土） 明科公民館　信州の食を育む県民大会　健康栄養演習　 廣田直子
10月26日 （土） 昭和伊南総合病院 昭和伊南総合病院　第 6回ほほえみ祭　クラス（ 1年前期）
   　　藤岡由美子
10月27日 （日） 須坂病院ロータリー
 ステーション活動「須坂健康まつりでの栄養教育」　　石澤美代子
11月 3日 （日） 庄内体育館、里山辺体育館 親子あそびランド
   岩間英明・犬飼己紀子
11月18日 （月） 生坂村 B&G海洋センター長野県　生坂村通学合宿反省会　健康栄養演習
  　 廣田直子
11月24日 （日） 明南小学校　体育館　遊べや、あずみっ子！ Enjoyリーダー！
 　【ジュニアリーダー養成研修】  犬飼己紀子
11月30日 （土） 北信総合病院 クラス（ 1年前期） 藤岡由美子
12月 2日 （月） 文京シビックホール　スポジョブ　スポーツ業界研究 犬飼己紀子
2月11日 （火） 生坂村公民館　田んぼの楽校  中島弘毅
2月28日 （金） 安曇野市　ジュニアリーダースクラブ  犬飼己紀子
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・その他
2月12日 （水） 岡谷東高校 高大連携推進事業（岡谷東高校）　　大窄貴史
3月22日 （土） 愛知学院大学日進キャンパス 第28回管理栄養士国家試験ツアー　　大森恵美
④教職科目
5月12日 （日） 堀金総合体育館 スポーツ演習・レク支援実習　　犬飼己紀子
6月15日 （土） 信州やまびこドーム レクリエーション論 中島弘毅
7月 5日 （金） あずさ運動公園 養護概説・養護教諭と看護　　中島節子
7月 5日 （金） 信州やまびこドーム スポーツⅠ（ティーボール）　　吉田勝光
7月 6日 （土） 松本平広域公園・スカイパーク
 レクリエーション支援実習・レクリエーション論・ゼミナール　　犬飼己紀子
11月 1日 （金） 永明小学校、永明中学校 小・中学校道徳授業参観　　征矢野達彦
11月27日 （水） 松本美須々ヶ丘高校 教育実践特講 佐久信雄
⑤短期大学部
・ゼミナール・卒業研究等
8月24・25日 （土・日）　安曇野市、白馬 専門ゼミナールⅠ 木下貴博
9月11・12日 （水・木）　国際子ども図書館、印刷博物館、ディズニーシー
  専門ゼミナールⅠ 篠原由美子
9月 9・10日 （月・火）　明治村、お菓子の城、名古屋城、徳川園、名古屋科学館
  卒業研究 篠原由美子
11月26日 （火） 128、軽井沢プリンスショッピングプラザ、コストコ他
  専門ゼミナール、卒業研究　　金子能呼
11月26日 （火） 東京ディズニーランド ゼミナール 木下貴博
11月26日 （火） JICA駒ヶ根訓練所 専門ゼミナールⅠ 中村純子
11月26日 （火） 東京ディズニーランド
 山添ゼミナール　アウトキャンパス・スタディ　　山添昌彦
1月25・26日 （土・日）　横浜ユーラシア文化館、横浜各地 卒業研究 中村純子
3月26・27日 （水・木）　コストコ、他、千葉県、東京都 ゼミナール 金子能呼
・図書館司書科目
6月24日 （月） 信明中学校図書館 学校経営と学校図書館 征矢野達彦
7月 1日 （月） 高綱中学校図書館 学校経営と学校図書館 征矢野達彦
11月16日 （土） 松本市立中央図書館 図書館概論 篠原由美子
11月26日 （火） 山梨県立図書館、甲州市立勝沼図書館 図書館概論、図書館制度・経営論
   篠原・内野
・その他
9月 6・ 9・10日 （金・月・火）　乗鞍 or奈川、生坂、安曇野
 生涯スポーツ（レジャースポーツ）　　古屋顕一
11月26日 （火） 信州ビバレッジ工場見学 食品の安全性と健康 小口明彦
12月18日 （水） 深志神社 ブライダル概論 小澤岳志
2月24～26日 （月～水）　白馬乗鞍スキー場 生涯スポーツ（スノーボード）　　齋藤・川島
⑥総合経営学部・短期大学部合同科目
7月14日 （日） 穂高商業 ゼミナール　　白戸洋・尻無浜博幸・金子能呼
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⑦地域づくり考房『ゆめ』　（担当者：福島明美）
5月 7日 （火） ㈱プラルト  
5月26日 （日） 栄村村内  
6月24日 （月） 茶運堂  
6月29・30日 （土・日）　やまびこドーム  
9月22・23日 （日・月）　今井　恵みの里  
10月12・13日 （土・日）　明治学院大学白金キャンパス  
10月27日 （日） 栄村村内  
11月27日 （水） パティスリーミルフィーユ  
3月 5日 （水） 栄村村内  
3月 7日 （金） パティスリーミルティーユ  
3月27日 （木） パティスリーミルティーユ  
3月17～19日 （金～日）　入村ふれあいセンター  
⑧地域づくりステーション　（担当：廣田直子・石澤美代子）
4月20日 （土） ㈶長野県健康づくり事業財団  
4月22日 （月） お寄り家びーんず  
5月27日 （月） 須坂高校  
5月29日 （水） 深志高校  
6月 4日 （火） 上田高校  
6月 5日 （水） 長野吉田高校  
6月23・24日 （日・月）　　須坂高校  
6月25日 （火） 深志高校  
11月21日 （木） 長野吉田高校  
11月26日 （火） 松本市中央公民館  
11月27日 （水） 松本深志高校　良有館  
12月 7日 （土） 長野吉田高校  
12月 8日 （日） 須坂病院ロータリー  
2月 6日 （木） 安曇野市みさと  
2月28日 （金） 長野吉田高校  
3月 3日 （月） 松本深志高校  
3月 4日 （火） 須坂病院ロータリー  
3月 5日 （水） 松本深志高校  
2月21日 （金） 松本深志高校　良有館  
2月17日 （月） 信州大学工学部  
3月17日 （月） 生坂村の農家  
⑵　実社会で活躍する分野の専門家を招聘する特別講義
①大学院健康科学研究科
8月 3日 （土） 樋口　満 ローイングの生理学 運動生理学演習　呉　泰雄
8月 3日 （土） 東田一彦 糖代謝の生理学 運動生理学演習　呉　泰雄
1月25日 （土） 樋口　満 運動と遺伝子 スポーツ栄養情報処理演習　呉　泰雄
1月25日 （土） 福　典之 運動と遺伝子 スポーツ栄養情報処理演習　呉　泰雄
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②総合経営学部
6月 6日 （木） 井上義則 ブライダルの経営を通してホスピタリティを学ぶ
 地域社会と大学教育　住吉廣行
・総合経営学科
5月20日 （月） 河村健人 生活設計と生命保険 金融論　太田　勉
6月17日 （月） 北川　真 地域金融機関の監督行政について 金融論　太田　勉
6月18日 （水） 林　信一 悪質商法の被害に遭わないために
 消費生活アドバイザーⅠ　太田　勉
10月22日 （火） 内田浩二 銀行業界の動向 地域金融事情　太田　勉
10月29日 （火） 羽場俊明 地方銀行の役割と八十二銀行の営業戦略 地域金融事情　太田　勉
11月12日 （火） 佐藤吉昭 地方金融機関としての長野銀行の現状と役割
 地域金融事情　太田　勉
11月19日 （火） 都　　元 地域金融における大手銀行の役割と最近の動向
 地域金融事情　太田　勉
11月26日 （火） 黒岩　清 長野県信用組合の役割と戦略 地域金融事情　太田　勉
12月 3日 （火） 中里教彦 郵便局の役割と業務 地域金融事情　太田　勉
12月10日 （火） 山田智之 松本信用金庫の役割と最近の動向 地域金融事情　太田　勉
12月17日 （火） 石井邦明 政府系金融機関とは～日本政策金融公庫の役割
 地域金融事情　太田　勉
12月24日 （火） 秋山政人 JAの地域金融機関としての役割 地域金融事情　太田　勉
1月 7日 （火） 神谷尋文 銀行系証券会社の長期戦略 地域金融事情　太田　勉
1月16日 （木） 大野　仁 基礎から学べる金融ガイド 経済入門　太田　勉
・観光ホスピタリティ学科
5月 9日 （木） 横田耕太朗 川原の自然 自然と産業 A・B　中澤朋代
5月13日 （月） 藤村　哲 自然環境の解説 ･体験指導 自然体験活動論Ⅰ　中澤朋代
5月13日 （月） 降幡光幸 自然環境の解説 ･体験指導 自然体験活動論Ⅰ　中澤朋代
9月18日 （水） 飛田克夫 宿泊経営論「外国人に愛される宿とは」 宿泊経営論　山根宏文
 福田金也 宿泊経営論 宿泊経営論　山根宏文
 齊藤忠政 宿泊経営論 宿泊経営論　山根宏文
9月19日 （木） 藤澤高穂 宿泊経営論 宿泊経営論　山根宏文
③人間健康学部
5月24日 （金） 本郷　実 青少年の健康を守る 生活習慣病と予防　江原孝史
6月24日 （月） 宇津木妙子 努力は裏切らない 地域社会と大学　住吉廣行
12月21日 （土） 岩脇俊也 産業医と衛生管理 衛生管理学　杉山英男
・健康栄養学科
11月29日 （金） 北野　大 食の安心 ･安全 基礎化学Ⅱ（有機）　沖嶋直子
1月 7日 （火） 宮島京子 長野県の栄養 ･食生活の現状と対策、課題
 公衆栄養学Ⅱ　小西香苗
1月14日 （火） 向山慎太郎 寒天を含むゲル化剤の特徴 調理学実習Ⅱ　石原三妃
 高山康子 松本市の栄養 ･食生活の現状と対策、課題
 公衆栄養学Ⅱ　小西香苗
1月24日 （金） 小林ゆかり 地域栄養計画（事業）策定演習 公衆栄養学Ⅱ B　小西香苗
 高橋初江 地域栄養計画（事業）策定演習 公衆栄養学Ⅱ A　小西香苗





9月24日 （火） 酒井秋男 野外活動を学ぶ： 集団生活とグループワーク（黒姫高原）
 野外活動　犬飼己紀子
11月 2日 （土） 建石繁明 上高地の地理及び動植物の生態系（アウトキャンパス上高地）
 レクリエーション実技Ⅱ　中島弘毅
11月12日 （火） 近藤真司 ナゴヤドームのマネジメント　スポーツと法 吉田勝光




12月14日 （土） 日本赤十字長野県支部  救急法短期講習会 3 H（Ⅱ） ―ケガの手当、
包帯の巻き方― 安全救急法　江原孝史
1月 6日 （月） 猪又正雄 長野県の総合型地域スポーツクラブの育成
 地域社会とスポーツ　吉田勝光




1月20日 （月） 篠原裕一 スポーツ施設の指定管理の現状と課題
 地域社会とスポーツ　吉田勝光
1月21日 （火） 川島柴乃 宇宙における食事と運動
 メディカルチェックの理論と実習　江原孝史
④松商短期大学部
1月11日 （土） 平湯克子 製本講習 卒業研究　篠原由美子
⑤総合経営学部・人間健康学部
11月28日 （木） 北川和彦 裁判事例等から見る教師に求められる人権感覚
 教職実践演習　小林輝行




11月 5日 （火） 津村孝夫、竹内孝功　　農作物の収穫と調理指導 食材と農業　中澤朋代
1月27日 （月） 百瀬　節、山田久子、中野敦子　　信州郷土料理 食材と農業　中澤朋代
②健康栄養学科
6月11日 （火） 小林泉江、五十嵐宏美
 　 「メタボリックシンドロームとロコモティブシンドローム予防における運動 ･
食事指導」講義サポート 栄養教育実習　廣田直子
6月18・25日 （火）　馬島園子




1月 7・ 8日 （火・水）　沖嶋宗泉 茶道ともてなしの心（茶道実習）
 調理学実習Ⅱ A／B　石原三妃
③スポーツ健康学科
4月15・22日、 5月13・20・27日、 6月 3・10・24日、 7月 1・ 8・16・22・25・29日　　14日
 天本清隆 実技（サッカー）サポート 体育実技Ⅲ・Ⅷ　岩間英明
4月15・22日、 5月13・20・27日、 7月 1・ 8・16・22日　 9回
 畠山　桂 実習サポート グループワーク・トレーニング　犬飼己紀子
9月24・25・26日 （火・水・木）　 3回
 酒井利子 現地指導サポート 野外活動　犬飼己紀子
2月 8日 （土） 北村洋章、久保田博明
  実技（柔道）サポート 体育実技Ⅶ 2（柔道）　佐久信雄
④松本大学松商短期大学部
6月10・13・15・17・20・24・26・27日、 7月 4・ 6・11日　11回
 島﨑歌子 介護演習 介護演習　中島節子
6月13・15・17・20・24日、 7月 4・ 6・11日　 8回






・飯田 OIDE長姫高等学校 松本大学にて実施　 3回
7月 1日 （月） 地域資源を活かしたブランドづくり 山根宏文
12月18日 （水） 地域資源を活かしたブランドづくり、商品デザインを考える 山根宏文
・飯田 OIDE長姫・辰野高等学校 松本大学にて実施　 5回





・穂商・飯田 OIDE長姫・辰野高等学校 松本大学にて実施　 4回
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7月 2日 （火） 肥満と生活習慣病について 江原孝史
レクリエーション論 中島弘毅
スポーツおもしろ講座 等々力賢治
7月 3日 （水） チームワークとは 犬飼己紀子
メンタルトレーニング入門 齊藤　茂
学校保健 大窄貴史
9月12日 （木） トレーニング科学 根本賢一
ウォーキング体験 田邉愛子
全速運動したときの心肺機能 三村芳和





7月16日 （火） 経営分析 山添昌彦
ブライダル入門 小澤岳志
7月17日 （水） マーケティング① 金子能呼
医療事務 浜崎　央
7月18日 （木） 経営学入門 飯塚　徹
マーケティング② 金子能呼
・穂高商業・飯田OIDE長姫・辰野高等学校 松本大学にて実施　18回













6月13日 （木） おにぎりプロジェクトの概要と商品開発の進め方 金子能呼
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4月27日 （土） 地域資源を活かしたブランドづくり、商品デザインを考える 山根宏文
地域の人ってどんな人 ? 尻無浜博幸
資源の活かし方 白戸　洋





11月23日 （土） 地域資源を活かしたブランドづくり 山根宏文
12月21日 （土） 商品開発について 矢内和博
2月11日 （火） 消費者心理　～いかにお客様の心をつかむか～ 金子能呼

















6月 8日 （日） 南箕輪村 南箕輪村体力測定・栄養講座 指導　根本ゼミナール
8月11日 （日） 主催：松本大学人間健康学部健康栄養学科
 後援：一般社団法人全国栄養士養成施設協会
 　おいでよ♪松大健康教室～食事と運動から、めざせ ! 健康な未来の自分 !～
 指導　健康栄養学科 3年生　スポーツ栄養学科学生




















9月 8日 （日） 長野県栄養士会研究教育事業部（廣田直子）
 長野県栄養士会研究教育事業部　研修会
10月 5日 （土） 日本簿記学会簿記実務部会（木下貴博） 日本簿記学会　研修会の実施
10月13日 （日） 昭和伊南総合病院、
 　松本大学藤岡研究室 松大生がお届けするヘルシーバイキング第 4弾
2月10日 （月） JICA研修　主：JICA 第 1講佐藤博康・第 2講矢内和博
2月 3日 （木） ハラスメント防止委員会 ハラスメント防止研修
2月15日 （土） 主：長野銀行　 高齢化社会対応セミナー
2月28日 （金） 主：ファーマーズコム新村
 共：第 2コムハウス ･ゆい、松本大学 障がい者就労支援セミナー








10月 7日 （月） 『リピーター創造の決め手となる「感動力」を知るための特別講演会』
 講師　感動経営コンサルテント　角田識之
通常講座　　（全 8回）
11月 7日 （木） オリエンテーション
 ミニ講義『これからの観光まちづくりを活かす 5つのおもてなし』
 講師　松本大学観光ホスピタリティ学科教授　山根宏文






















10月 6日 （日） 協力：上土町町会・みどり会・上土振興組合・松本大学白戸ゼミ
 　第 1回城下町馬鹿祭 会場：上土駐車場・ピカデリーホール



































5月～ 7月　5／14・21・30　6／4・11・25　7／2・9　 8回  












 「味のコンクールで知事賞取ろう ! プロジェクト」
 　主催：生坂村役場振興課 生坂村健康管理センター／水野尚子
5月 1日～ 3月31日　「高齢者の食事管理」栄養講座　主催：松本市寿地区福祉ひろば
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 　　　スタンダードコース　5／23　6／2・20　7／9　8／20 









 　　　 9／7・28　10／26　11／10　11回　　「きらり健康塾」 
 　　主催：未来につなぐ、きらり輝く大町・松川の会／田邉愛子　田邊ゼミナール
 　　　　　松川小学校、大町東・西小学校、アルプスあづみの公園他






















10月26日～ 3月 1日　10／26　11／16　12／1・14　1／19　2／9・16　3／1　 8回
 　　　「今井健康塾」　主催今井福祉協議会健康部会
 今井体育館／田邊愛子　田邊ゼミナール
10月 5日～12月22日　10／5・19・26　11／3・17・22・24　12／1・15・22　　全 9回 
 　　　「親子あそびランド」　主催：松本市健康づくり課
 市内体育館／犬飼巳紀子 
12月 6日～ 3月 7日　12／6・13　1／10・24　2／7　3／7　　 6回
 　　　「男性のための筋力アップ教室」　　主催：木曾町
 木曾町保健センター／田邊愛子　田邊ゼミナール

















4月 1日～ 3月31日　松本県ヶ丘高校サッカー部　栄養教育・栄養サポート 
 松本県ヶ丘高校　／大森恵美














11月 9日、12月21日、 1月20日　 3回
 波田地区まちづくり講座　主催：波田まちづくり協議会準備会
 波田公民館　／白戸洋



































9月 8日 蕎麦スイーツコンテスト　in　塩尻　　主催：塩尻市役所 平出遺跡／矢内和博








4月 7日 （日） 岡谷ロータリークラブ 国際ロータリー第2600地区協議会
5月 8日 （水） 和田保育園  和田保育園遠足
6月 1・ 2日 （土・日）　長野県高等学校文化連盟囲碁部会 第37回長野県高校囲碁選手権大会
6月 2日 （日） 松本保育大学実行委員会 松本保育大学講演会
6月 8日 （土） 長野県バレーボール協会 長野県バレーボール協会理事会及び評議員会
6月15日 （土） 味の素製薬㈱ 第36回信州 NST研究会
6月29・30日 （土・日）　駿台甲府高等学校通信教育部 通信制高校スクーリング
6月30日 （日） 長野県学校囲碁連盟 小中学生囲碁大会
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7月 6・ 7日 （土・日）　駿台甲府高等学校通信教育部 通信制高校スクーリング
8月24日 （土） 公益財団法人日本英語検定協会 英語科教員を対象としたセミナー
9月 2日 （月） ㈱フォレストコーポレーション 社内研修
9月 8日 （日） 長野県高等学校文化連盟英語専門部 英語ディベート　ジャッジセミナー
9月 8日 （日） NPO法人 CFM実行委員会 第 4回チャリティフィットネスまつり in松本
9月17日 （火） 長野県中小企業家同友会 中小企業家同友会 若手社員フォローアップ講座
9月28日 （土） 一般社団法人長野県作業療法士会 市民公開講座
10月 6日 （日） 松本保育大学実行委員会 松本保育大学講演会
10月 8日 （火） 長野県中小企業家同友会 若手社員フォローアップ連続講座
10月10日 （木） 公益財団法人長野県学校給食会
 　「地場産物を活用した学校給食献立コンクール」第一次審査会
10月12日 （土） リトルシニア中南信ブロック リトルシニア大会参加の説明会
10月26日 （土） 長野県民主医療機関連合会 長野県民医連看護介護活動研究交流集会
10月12・26・27日 （土・日）　駿台甲府高校 駿台甲府高校スクーリング
10月27日 （日） 松本発達支援研究会 保育士・教師に向けた研修講演
11月 2日 （土） JA松本ハイランド新村支所 JA新村支所収穫祭駐車場貸出
11月 3・ 4日 （日・月）　長野県高等学校文化連盟英語専門部 高校生英語ディベート県大会
11月10日 （日） 一般社団法人長野県臨床検査技師会 第39回長野県臨床検査学会
11月10日 （日） 駿台甲府高校  駿台甲府高校スクーリング
11月23・24日 （土・日）　長野県高等学校文化連盟囲碁部会　平成25年度高校囲碁新人戦長野県大会
11月24日 （日） ながの不登校を考える県民の会 第 4回ながの不登校を考える県民のつどい
12月 1日 （日） 日本リトルリーグ野球協会信越連盟中南信ブロック
   リトルリーグ野球指導者講習会
12月14・15日 （土・日）　全国英語ディベート連盟 第 8回全国高校生英語ディベート大会 in長野
12月22日、 1月13日 （日・月）　長野県サッカー協会審判委員会 審判員取得講習会
1月25・26日 （土・日）　一般社団法人長野県サッカー協会
 第 6回長野県フットボールカンファレンス NAGANO2014
2月 8日 （土） 一般社団法人長野県サッカー協会審判委員会
 サッカー 4級取得講習会（中学生対象）
3月 1日 （土） 信州の教育と自治研究所 自治・自立のための信州地域づくりフォーラム2014
3月 2日 （日） 長野県サッカー協会審判委員会 審判員取得講習会
3月 8日 （土） ㈱松本山雅  松本山雅ミーティング
3月30日 （日） 明るい社会づくり運動松本市協議会 第12回家庭教育講演会
⑵　検定会場
6月 1日 （土） ㈶日本漢字能力検定協会 第 1回日本漢字能力検定試験
6月 9日 （日） 主：日本商工会議所・松本商工会議所 第134回日商簿記検定試験
6月23日 （日） ㈶実務技能検定協会 第100回秘書技能検定試験
6月29日 （土） ㈶ビジネス実務技能検定協会 第45回ビジネス実務マナー技能検定試験
7月 6日 （土） ㈶ビジネス実務技能検定協会 第53回ビジネス文書技能検定試験
7月 6日 （土） ㈶ビジネス実務技能検定協会 第95回日本語ワープロ・文書デザイン検定試験
7月14日 （日） ㈳全国経理教育協会 第171回全経簿記能力検定試験
7月21日 （日） 日本情報処理検定協会
 第93回情報処理検定試験・第45回ホームページ作成検定試験
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11月 2日 （土） ㈶ビジネス実務技能検定協会 第36回サービス接遇実務検定試験
11月 2日 （土） ㈶日本数学検定協会 第243回実用数学技能検定試験
11月 9日 （土） ㈶日本漢字能力検定協会 第 2回日本漢字能力検定試験
11月10日 （日） ㈶実務技能検定協会 第101回秘書技能検定試験
11月24日 （日） ㈳全国経理教育協会 第172回全経簿記能力検定試験
12月 1日 （日） 日本情報処理検定協会　 第97回日本語ワープロ ･第47回文書デザイン ･
第25回プレゼンテーション作成検定試験





2月14日 （金） 日本情報処理検定協会 第96回情報処理検定試験
2月17日 （月） 日本情報処理検定協会 情報処理技能検定・ホームページ検定試験
2月18日 （火） ㈳全国経理教育協会 第173回全経簿記能力検定試験
2月 8日 （土） ㈶日本漢字能力検定協会 第 3回日本漢字能力検定試験
2月 8日 （土） ㈶実務技能検定協会 第102回秘書技能検定試験
2月22日 （土） 日本情報処理検定協会
 日本語ワープロ・文書デザイン・プレゼンテーション作成検定試験
2月23日 （日） 主：日本商工会議所・松本商工会議所 第136回日商簿記検定試験
⑶　試験会場
5月26日 （日） ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会 第180回 TOEIC公開テスト
6月16日 （日） ㈱毎日教育総合研究所 ニュース時事能力検定試験
6月30日 （日） 松本市役所職員課 松本市職員採用試験（上級）
7月 7日 （日） 公益財団法人　建築技術教育普及センター
 平成24年一級・木造建築士試験「設計製図の試験」





9月22日 （日） 松本市役所職員課 松本市職員採用試験（中級・初級）
9月29日 （日） ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会 第183回 TOEIC公開テスト
10月13日 （日） 長野県社会福祉協議会 平成25年度長野県介護支援専門員実務研修受講試験
11月24日 （日） ㈱毎日教育総合研究所 ニュース時事能力検定試験
1月12日 （日） ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会 第187回 TOEIC公開テスト
2月16日 （日） 松本検定実行委員会 第 8回松本検定試験
3月16日 （日） ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会 第188回 TOEIC公開テスト
⑷　公開講座・各種講座の開催
9月 9・10日 （月・火）　シニア大学松本学部 シニア大学松本学部「IT講座」
11月 8日 （金） 長野県体育センター 平成25年度学校体育・スポーツ研修講座
11月23・24日 （土・日）　長野県体育センター 平成25年度生涯スポーツ研修講座
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12月 1日 （日） 長野県体育センター 平成25年度生涯スポーツ研修講座
⑸　学会・研修会・勉強会・セミナー・講習会
4月19日 （木） 松本 PC 松本 PC（前期～9／19　全12回）
4月27日 （土） 長野県栄養士会中信支部 長野県栄養士会中信支部総会・研修会・懇親会
5月12日 （日） 長野県栄養士会 長野県栄養士会医療事業部研修会
6月23日 （日） 日本健康運動指導士会長野県支部
 日本健康運動指導士会長野県支部平成25年度第 1回研修会
8月10日 （土） 公益社団法人長野県栄養士会 長野県栄養士会生涯学習研修会
9月19日 （木） 松本 PC  松本 PC（4／18～全12回）
9月28日 （土） 公益社団法人長野県栄養士会 長野県栄養士会生涯学習研修会
10月 6日 （日） 長野県社会福祉協議会 長野県介護支援専門員実務研修受講試験事前研修
10月17日 （木） 松本 PC  松本 PC（～3／13全12回）
10月26日 （土） 企業組合労協ながの 労協ながのリーダー研修会
11月23日 （土） 長野県栄養士会 長野県栄養士会医療事業部研修会
11月30日、12月 1日 （土・日）　主：日本ヘルスプロモーション学会（城西病院）
 日本ヘルスプロモーション学会第11回学術大会・総会
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